









その他のタイトル The Role of Practical Researcher in School






"Nothing is so practical as a good theory." (Kurt Lewin) 










































































































































































員ともに実践に参画するJことを大切にしてきた (6)0 r学校改革の同行者j として、改革を見守
り、意見交換し、タイミングをみて提案や問題提起をするということを数年間にわたって続けて
? ? ???












































概令，じA 実践知 理論知 理論知・実践知対話(実践的研究者)
用語 現場ヂ持有の言葉 概念・認識1辛組 両者の使い分け
多義性、包括性 専門性、分析性 両者のジレンマ




方法 経験による記述 研究方法の定式化 実践し省察する
表現法 語り、映像、記述 論文 参与観察
社会的文脈特定の文脈 脱文脈 特定の文脈を意識化
複雑・重層的 単純明快化
当事者 実践者 観察・分析者 実践的研究者
特徴 実践・改革志向 実証・普遍志向 臨床性・実践性重視
属人的、主観的 論理的・客観的 論理的主観的
市IJ約条件 実践の前提 全体的把握 相対化
関係者 実践者 研究者 実践的研究者
相互作用 経験の省察、交流 理論の学習 対話、交渉、討議
生成の場 学校現場 学会、大学 学校現場と大学、学会
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